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199 年 ~20 1年 度 に か け 、 多 く の 方 々 の 協 力 を 得 て 、
富 山 県 中 央 部 の 2 地 域 の 里 山 で 自 然 の 総 合 調 査 を 行 い
ま し た 。 こ こ で は 、 調 査 全 体 を 通 じ て 分 か っ た こ と に
つ い て 紹 介 し ま す 。
三 熊 は 水 辺 の 生 き も の の 宝 届 で あ る ．
里 山 に は 、 何 十 年 も 前 か ら 人 が 生 活 し て い く た め に
作 っ て き た 水 田 や 畑 ， 溜 池 ， 用 水 路 、 娯 落 、 山 林 、 川
な ど 様 々 な 哀 埃 が あ り ま す 。 耕 作 地 に は 雑 点 が 生 え ．
集 落 や 園 辺 の 耕 作 地 に は ． カ ラ ス や ス ズ メ な ど の 人 里
に す む 野 烏 が 生 活 し 、 水 rn に は 柑 々 な カ エ ル が 産 卵 に
や っ て き ま ず コ ナ ラ ff. ミ ズ ナ ラ 中 に な ど の 森 林 に は
野 烏 や 哺 乳 類 が 生 息 し ． 林 床 の 腐 葉 L に は 上 壌 動 物 や
貝 類 が ． 林 粒 部 に は 蝶 な ど の 昆 虫 が す ん で い ま す 。
特 に 三 熊 に は ， 山 田 に 比 べ る と た め 池 が 多 い の で
水 辺 に'!: 息 す る 動 植 物 が 多 く 、 中 に は 絶 減 が 心 配 さ れ
る 希 少 な 生 物 （ 絶 滅 危 惧 種 ） が 何 種 類 も 生 息 し て い る
こ と が 分 か I) ま し た 。 抗 物 で は ヤ マ ト ミ ク リ 、 ヒ メ ミ
ク リ 、 ヤ ナ ギ ス プ タ な ど 、 動 物 で は ド プ ガ イ 、 タ ニ シ
な ど の 貝 類 、 ヒ メ ガ ム シ 、 ハ ネ ナ シ ア メ ン ポ な ど の 水
生 昆 虫 、 両 生 類 で は ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ な ど で す 。
森 林 が 変 わ っ て き た
三 熊 や 山 田 の 森 林 に は 、 コ ナ ラ 林 、 ミ ズ ナ ラ 林 ． 両
者 の 混 生 林 ． ア カ マ ツ 林 、 ス ギ 林 な ど が あ り ま す 。 昔
の コ ナ ラ 林 や ア カ マ ツ 林 は 薪 や 炭 を と る た め に 定 期 的
に 伐 採 さ れ て い た た め 、 伐 採 跡 地 や あ ま り 大 き く な っ
て い な い 林 、 そ し て 「 か や 場 」 と し て の ス ス キ 草 地 が
入 り 交 じ っ て い た と 思 ｛ 象 さ れ ま す ．
木 が 撚 料 と し て 利 用 さ れ な く な り 、 林 が 放 閥 さ れ て
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ど ． 自 然 林 に 近 い 状 態 に な っ て い ま ず ス ギ 林 は ． 安
済 的 な 価 伯 が 低 く な り 、 ま た 、 後
継 者 不 足 に よ り 手 入 れ が 行 き 届 か ず 、 材 木 を 提 供 す る
林 と し て の 価 箱 は 低 く な っ て い ま す 。 マ ッ タ ケ の 生 産
旦 が 激 減 し た こ と も マ ッ タ ケ の 生 者 に 適 し た 林 床 部 の
明 る い ア カ マ ツ 林 が 減 少 し た こ と を 物 語 っ て い ま す 。
調 査 地 周 辺 の 山 林 の 食 用 き の こ の 呈 は か な り 減 少 し て
お り 、 こ の こ と も 森 林 棗 境 に 変 化 が あ っ た こ と を 示 し
て い ま す 。
三 熊 の あ る 谷 の 集 水 城 （ 水 を 集 め る 地 域 ） の 蒸 発 散
呈 は 宙 山 県 平 均 の 70m 程 度 よ り も か な り 多 い 1:100
mm 程 度 と 推 定 さ れ ま し た 里 IIJ の 111 ff で 定 期 的 な 伐
採 が 行 わ れ て い た 頃 は ． 現 ( £ よ り 固 林 が 少 な く 、 葉 か
ら 蒸 散 す る 水 分 が 少 な か っ た と 推 測 さ れ 、 そ の た め 芍
時 は 現 仕 よ り も 多 く の 谷 水 が 流 れ て い た 叶 能 性 が あ り
ま す 。 今 回 の 調 却 J に 時 々 み ら れ た 谷 の 水 が れ も 少 な
か っ た の で は な い か と 思 わ れ ま す ．
今 回 の 調 査 で . 200 年 代 は じ め の 宮 山 県 中 央 部 の 里
山 の 自 然 の 状 況 や 里 山 の 生 活 と 口 然 と の 関 わ り の 変 化
も あ る 程 度 分 か っ て き ま し た 。 昔 の 里 山 の 自 然 に 関 す
る デ ー タ は 少 な く ， そ の 頃 と の 比 較 は む ず か し い の で
す が 、 今 同 の 調 査 結 果 を こ れ か ら の 里 山 を 考 え る と き
の 資 料 と し て 活 用 し て い た だ け れ ば と 思 い ま す ．
ま た 、 本 年 7 月 に は 、 リ ニ ュ ー ア ル オ ー プ ン す る 常
設 展 示 で 、 里 山 の コ ー ナ ー を 設 け ， 「 里 山 に す む 生 物
と 人 と の 関 わ り 」 を 取 り 上 げ ま す 。 里 山 に す む 様 々 な
生 き 物 を 詳 し く 紹 介 す る 他 ． 昔 の 里 山 の 自 然 と 人 と の
関 わ り に つ い て も 展 示 し ま す 。 ご 期 待 く だ さ い 。
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